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Señores miembros del jurado, a continuación presento la tesis titulada: “El uso de 
videos de corte ambiental para mejorar la actitud ambiental de las estudiantes del 
primero de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – 
Surquillo – 2012”, desarrollada para obtener el grado académico de Magister en 
Educación, con mención en Administración de la Educación. 
 
En los últimos años, la temática ambiental viene siendo incluida en el proceso 
educativo, fundamentalmente como eje transversal, siendo los ejes considerados: 
concientizar, conocer, comprender y reflexionar en torno a las problemáticas 
ambientales. Así mismo, los docentes utilizan gran variedad de recursos 
didácticos para motivar a sus estudiantes y favorecer el aprendizaje de las 
temáticas ambientales. Así mismos se puede señalar que los estudiantes y las 
escuelas tienen acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
que posibilitan el acceso a la información que se necesita para el desarrollo de 
estos procesos educativos; sin embargo la mayoría de veces, éstas tecnologías, 
no son empleadas por los docentes, pues les resultan difíciles de usar por 
diversas razones.  
 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas por los mismos docentes, como es 
la falta de tiempo, de recursos materiales, entre otras, se decidió elaborar esta 
investigación, con el propósito fundamental de validar materiales que faciliten y/o 
mejoren el desempeño de los docentes de educación secundaria. 
 
El presente trabajo ha sido estructurado en 4 capítulos: en el primero se plantea y 
describe el problema de investigación, en el segundo, se presentan las bases 
teóricas del estudio; en el tercer se describe la metodología empleada y en el 
curto los resultados encontrados. Seguidamente, se plantean las conclusiones y 
recomendaciones para finalmente concluir con la presentación de las referencias 
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El presente trabajo de investigación titulado: “El uso de videos de corte ambiental  
para mejorar  la actitud ambiental de las estudiantes del primero de secundaria de 
la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – Surquillo – 2012”,  tiene 
como  objetivo principal: determinar si el uso de videos de corte ambiental influirá 
en la actitud ambiental de las estudiantes del primero de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes -  Surquillo. 
 
La presente investigación, empleó un diseño cuasi experimental, explicativo con 
pre, post y grupo control. Se empleó como técnica la encuesta y se desarrolló una 
escala con 30 ítems aplicado a una muestra de 54 alumnas, seleccionadas por  
conveniencia (grupos formados). 
 
Los resultados obtenidos mostraron, que no existían diferencias significativas 
entre la actitud ambiental de los estudiantes del grupo control y experimental en el 
pretest (U-Mann-Whitney: p= 0,384), sin embargo los resultados del postest sí 
mostraron diferencias significativas entre la actitud ambiental que presentaban los 
estudiantes de primero de secundaria del grupo control y la actitud de los 
estudiantes que pertenecían al grupo experimental (U-Mann-Whitney: *p< 0.000),  
 
 
















This research paper entitled: "The use of environmental-cut video to improve 
environmental attitude of seventh grade students of School Our Lady of Lourdes - 
Surquillo - 2012" presents like main objective: to determine whether the use of 
video cutting environmental influence environmental attitude of seventh grade 
students of School Our Lady of Lourdes - Surquillo. 
 
This research applied a quasi-experimental design, explaining with pre, post and 
control group. We used an inquest as a survey technique and developed a 30-item 
scale for measuring environmental attitude of the students; this was applied to a 
sample of 54 students, selected by convenience (groups).  
 
Results showed that there were no significant differences between the 
environmental attitudes of students in control and experimental group at pretest 
(U-Mann-Whitney: p = 0.384), However the results of the post test, did show 
significant differences between environmental attitude students had first secondary 
control group and the attitude of the students belonging to the experimental group 
(Mann-Whitney U-: *p <0.000).  
 
 













La preocupación por el cuidado del medio ambiente, ha sido tema de debate en 
los últimos años. Una de las principales acciones a favor del ambiente es, sin 
duda, la educación ambiental, la cual pretende crear en la sociedad una cultura 
ambientalmente más consciente de sus actos, pero principalmente, de su impacto 
sobre la naturaleza.  
  
En los últimos años, la educación ambiental ha sido incluida en el quehacer 
educativo, en las clases de los diversos niveles educativos, se observa una 
heterogeneidad de prácticas referidas a la educación ambiental, en la mayoría de 
ellas de manera transversal. No hay duda, de que somos conscientes que la crisis 
ambiental es cada vez mayor y que diferentes actores científicos, políticos y 
pedagogos vienen coordinando acciones necesarias para contrarrestarlas. 
 
En el sistema educativo, los medios audiovisuales, especialmente los videos, 
constituyen un vehículo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
pues resultan ser un instrumento extraordinariamente atractivo tanto para 
estudiantes como para los docentes. Sin embargo, su empleo, debe ser producto 
de una política sistemática y planificada dentro de la programación curricular en 
un colegio, sólo así podrán influir positivamente en el proceso educativo de temas 
relacionados con el medio ambiente y por lo tanto  mejorar la actitud ambiental 
que los estudiantes puedan presentar.  
 
El contenido de la presente tesis, está organizado en cuatro capítulos: El Capítulo 
I: denominado Problema de investigación, presenta en forma organizada el 
planteamiento del problema, la formulación de los problemas, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos de la investigación. El Marco teórico, 
constituye el capítulo II, en éste se desarrollan las bases teóricas, el marco 
conceptual y la contextualización de la investigación. El capítulo III: Marco 
Metodológico, se describen los aspectos metodológicos empleados, se plantean 
las hipótesis, se conceptualizan las variables, se establece el tipo y método de 




de recolección empleados, y  los métodos que nos permitieron el análisis de datos 
obtenidos al aplicar los instrumentos. El capítulo IV, denominado Resultados, 
como su nombre lo indica, se realiza una descripción detallada de los resultados 
obtenidos, la contrastación de las hipótesis planteadas para culminar con la 
discusión de los resultados.  
 
Finalmente se llegó a la conclusión de que los videos de corte ambiental, son 
instrumentos útiles y que los más adecuados para lograr el desarrollo de actitudes 
ambientales favorables en los estudiantes de primero de secundaria de la 
Institución educativa “Nuestra Señora de Guadalupe”, son aquellos que presentan 
contenidos ambientalmente favorables; por lo que recomendamos considerarlos 
como un instrumentos para integrar los temas ambientales en la programación 
escolar.  
